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RINGKASAN 
 
CV. Citra Buana Perkasa merupakan perusahaan swasta yang bergerak di 
bidang advertising, tour organizer,dan jasa outbond. Perusahaan ini berdiri pada 
tahun 2008. Seperti juga perusahaan yang bergerak dalam bidang advertising 
lainnya, kenaikan biaya sangat mempengaruhi CV. Citra Buana Perkasa, yang 
menyebabkan komponen biaya biaya meningkat. Oleh karena itu, perusahaan 
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas disegala aspek, serta 
meningkatkan pengawasan internal untuk mengelola sisi biaya secara ketat. 
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban mampu mendorong perusahaan guna 
mencapai tujuan tersebut melalui pengendalian biaya. Berdasakan latar belakang 
tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mencapai pengendalian biaya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan kepala cabang dan 
staf bagian keuangan pada CV. Citra Buana Perkasa cabang Magetan untuk 
memperoleh data. Metode analisis dari penelitian ini adalah dengan 
membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian 
biaya yang diperoleh dari studi kasus. 
Dari hasil penelitian pada CV. Citra Buana Perkasa, perusahaan tersebut 
belum menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik, hal ini 
dapat diketahui dengan adanya beberapa syarat-syarat dan karakteristik yang 
belum dipenuhi. Perusahaan juga belum menjalankan pengendalian biaya dengan 
baik, hal ini dapat dilihat dari adanya analisis terhadap penyimpangan biaya yang 
belum dilakukan. 
 
Kata-kata kunci : akuntansi pertanggungjawaban, pusat pertanggungjawaban 
biaya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 
yang telah ditetapkan.  Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perusahaan 
dalam suatu kondisi perekonomian   yang    kompetitif  adalah untuk  
memperoleh keuntungan maksimal dengan pertumbuhan perusahaan dalam 
jangka panjang dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu 
sendiri. Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan 
senantiasa berusaha untuk meningkatkan efektifitas maupun efisiensi 
kerjanya untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai 
tujuannya, disusunlah strategi-strategi sebagai petunjuk didalam mencapai 
tujuannya. 
Demi kelangsungan hidup perusahaan, maka sebaiknya perlu dilakukan 
pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi 
biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Menurut Soekanto 
(1999:271) berpendapat mengenai efektifitas bahwa Efektifitas adalah 
pencapaian tujuan akan hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-
faktor tenaga,waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain-lain yang telah 
dikeluarkan atau digunakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan 
akuntansi pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian biaya. 
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Adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat 
mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab ketingkat pimpinan 
dibawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh 
kegiatan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi 
agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah 
menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat 
pertanggungjawaban yang bertanggung jawab. Penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan guna 
mencapai tujuan perusahaan. 
Akuntansi pertanggungjawaban diwujudkan dengan adanya rencana 
anggaran dan laporan realisasi anggaran, yang mana laporan realisasi 
anggaran digunakan sebagai dasar pembentukan biaya produksi untuk 
aktivitas selanjutnya.sehingga biaya produksi akan terkendalikan dengan 
anggaran yang direncanakan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan 
akuntansi pertanggungjawaban.  Perusahaan agar dapat memiliki 
keunggulan bersaing harus mempunyai cara mengendalikan semua biaya-
biaya yang telah dikeluarkan khususnya biaya produksi secara efektif dan 
efisien guna mendapatkan harga yang baik tapi dengan mutu yang tinggi 
agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu penyebab tidak 
efisiennya suatu proses produksi yang selama ini dilaksanakan perusahaan 
yaitu karena biaya produksi yang timbul terlalu besar, akibatnya banyak 
terjadi pemborosan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan 
dalam proses produksi yang tidak diimbangi. 
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Semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada 
perusahaan maka akan semakin baik pula pengendalian biaya, sedangkan 
pengendalian biaya yang baik akan memudahkan penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban dalam perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat 
dicapai. Menurut Halim, dkk ( 1998: 59) adalah : “Pusat 
pertanggungjawaban (responsibility center) merupakan satu unit 
organisasi yang di pimpin  oleh seorang manajer pertanggungjawaban. 
Menurut Anthony dan Govindarajan (2009:171) pusat 
pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang 
manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan 
suatu unit dari organsisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang 
bertanggungjawab terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh unit 
tersebut tujuannya agar ditunjuk orang atau kelompok orang yang 
bertanggung jawab atas penyimpangan aset, biaya, dan pendapatan yang 
dianggarkan (Mulyadi, 1997). 
Akuntansi  pertanggungjawaban  banyak  dipakai  oleh perusahaan  
dan badan usaha lainnya karena memungkinkan perusahaan untuk 
merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit yang 
bertanggungjawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan unit usaha mana 
yang tidak berjalan secara efisien.  
Berdasarkan uraian diatas untuk lebih mengetahui bagaimana 
penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dan dampak yang 
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dihasilkan atas penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban itu maka 
peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: “Analisis 
Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pusat Pertanggungjawaban 
Biaya (Studi Kasus pada Percetakan CV. Citra Buana Perkasa 
Magetan) 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi 
ini, yaitu: 
1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada CV. Citra 
Buana Perkasa Magetan? 
2. Bagaimana dampak penerapan akuntansi  pertanggungjawaban  pada 
pusat pertanggungjawaban biaya di CV. Citra Buana Perkasa 
Magetan? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan penelitian 
a) Untuk mengetahui penerapan  Akuntansi pertanggungjawaban pada 
CV. Citra Buana Perkasa Magetan. 
b) Untuk mengetahui dampak penerapan akuntansi pertanggungjawaban 
pada pusat pertanggungjawaban biaya di CV. Citra Buana Perkasa 
Magetan. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 
Peneliti ini melakukan penelitian pada CV. Citra Buana Perkasa 
Kantor Cabang Magetan dengan harapan Penelitian ini berguna bagi 
semua pihak antara lain:  
a) Bagi peneliti 
Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan 
khususnya mengenai analisis akuntansi pertanggungjawaban pada 
pusat pertanggungjawaban biaya. 
b) Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
pengembang ilmu pengetahuan para akademis khususnya pada bidang 
akuntansi di dalam pengetahuan mengenai analisis akuntansi 
pertanggungjawaban pada pusat pertanggungjawaban biaya. 
c) Bagi perusahaan 
Sebagai bahan masukan guna perbaikan atau sumbangan pemikiran 
kepada manajemen mengenai analisis akuntansi pertanggungjawaban 
pada pusat pertanggungjawaban biaya. 
d) Bagi peneliti yang akan datang 
Bahan masukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis, 
sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih baik dari yang sudah 
ada. 
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